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 الباب الأول 
 قدمةم
 الخمهُذ للمشيلت .أ 
الاجصاٌ. أكُمذ  جبادٌ احخماعي، لا جخلى مً وشاغوعان همخلىق الؤ
دخىي غلى ول ً زيغملُت الاجصاٌ بمخخلفت الؼشق منها اظخخذام اللغت ال
الاجصاٌ. مً الىاضح أن اللغت هي أداة الاجصاٌ الهامت في خُاة الىاط.  بمػش 
, بين أفشاد االإجخمؼ ى ُّ فوظابف اللغت هي وظُلت الخيامل والخ نبجاهب رلً، أ
فهم الىفغ وغير رلً. باظدُػاب االإهاساث في  , وظُلت خىظُم الاحخماعيوظُلت ال
 َش م وأسآئهم وسغباتهم (أظُهومشاغاللغٍى ت والاجصاٌ، ٌػبر الىاط غً أفياَس م 
 ).2112 ”hisA“
مً االإػشوف أن الاجصاٌ باظخخذام اللغت ٌػنى شػبت َامت للىاط 
بىاظؼت اظخخذام أحمػين. ليل الؤوعان فىشة وسغبت وسحاء، ٌػبر بها الؤوعان 
 ).3112، ” iruaS ”ىسيزاللغت إلى غيٍر (
اللغت التى ٌعخخذمها أفشاد االإجخمؼ لأداء الاجصاٌ الُىمي هي اللغت الأم 
ًخػلمها الؤوعان مىز مشخلت الىمىة والخؼىس. بىاء غلى جلذم الضمان وخاحت 
 ٌعخىغب اللغت الأم فلؽ، لىىه ٌعخىغب الا الحُاة،  ًُ ؼلب مً ول الؤوعان 
الأحىبُت التى ًذسظها االإعلمىن اللغاث الأحىبُت في الحُاة الُىمُت. مً اللغاث 
 الؤهذوهِعُىن اللغت الػشبُت. فئنها لغت اللشآن والحذًث.
مً الىاضح أن اللغت الػشبُت هي لغت مً لغاث أحىبُت ٌػلمها االإػلم 
مً معخىي سوطت الأػفاٌ ختى  َلُتباالإذاسط الشظمُت خاصت في االإذسظت الأ 
هاٌعخىغبالتي ًدب أن  اللغٍى ت ي حػلُم اللغت الػشبُت أسبؼ االإهاساثالجامػاث. ف
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اءة بٍض ادة كذسة الثلافت الخلامُز وهي مهاسة الاظخماع والخيلم والىخابت واللش  
 .الػشبُت
ولا ٌعخؼُؼ االإشء حػشف اللغت أو الىصٌى إليها إلا مً خلاٌ الىػامل بها 
ومشاغش داخلُت. و مؼ رلً, فئن اللغت  بالخػبير غما في الحُاة مً غلابذ و أفياس 
لِعذ وظُلت للخػبير غما في هفغ االإخيلم والياجب فاكؽ. بل أًظا وظُلت 
لاظدثاسةاالإعخمؼ واللاسا و جدٍش ً و حذاهُتهما و دفػها إلى الحشهت و الػمل 
و  " dammahcoMمدمذ" والاظخجابت والخلبُت لأزش الىلام االإعخمؼ إلُه أو االإلشوء (
 .)2017", izoriayS" شيرصي
مما ًجذس بالزهش أن مهاسة اللشاءة والىخابت مهاسجان مهمخان في 
ٌو االإػلىماث ومػشفتها. وهي غملُت ااظدُػابهما. فاللشاءة حػنى اليشاغ لخى
اظخلبالُت ًدخاج إليها الخلامُز كبل اظدُػاب االإهاساث اللغٍى ت الاظخلبالُت. 
الأخشي، منها مهاسة الىخابت. لا شً في أن الىخابت ولهزٍ االإهاسة غلاكت باالإهاساث 
 واللشاءة َما هفاًخان ٌعخىغبهما ول الؤوعان.
مً سغب في اللشاءة فخىٌى هثيرا مً الػلىم االإخىىغت واالإػاسف الجذًذة 
 الإلابلت جدذًاث الحُاة في االإعخلبل. حعتهذف اللشاءة إلى جىٌى االإػلىماث الىثيرة.
ص  4891( "nagiraT" والصػبت. رهش جاَس غان ةػلذالإاالإهاساث ا َى اللشاءة 
) أن اللشاءة هي غملُت ٌعخخذمها اللاسا لخىٌى الشظالت التى بلغها الياجب 7
بىاظؼت اللغت الخدٍش ٍش ت. وحػٍش ف اللشاءة الآخش َى غملُت جىاظب الحشوف أو 
 جلفظ سمىص اللغت الخدٍش ٍش ت.
في جشبُت ػاكت غللُت مما ظبم بُاهه أن اللشاءة هي وشاغ أو ػٍش لت 
الفشد. باللشاءة، ًجمؼ االإشء االإفشداث غير مباششة فُما جخػلم بملاصذ االإلشوء 
 ختى ًلذس غلى صىاغت الخلاصت باظخخذام ػاكت الػللُت.
 الشػبت مً شػاب مهاسة اللشاءة هي فهم االإلشوء.
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أن فهم االإلشوء  )7ص  1112، "oyadamoS"صمادًىفي  )" nibuR" رهش سوبين
حشخمل غلى مهاسجين أظاظِخين َما اظدُػاب مػنى  ػلذةَى غملُت غللُت م
اليلماث ومهاسة الخفىير غً مفهىم اللفظُت. ًشي رلً الشأي أن فهم االإلشوء 
ًترهض في مىاحهخين. اللاسا الؤبذاعي ٌعخجُب َو ػبر أصىاث الىخابت واللغت 
ى التى جدخىي غلى التى ٌعخخذمها الياجب وٍُ ؼلب مً اللاسا أن ٌػبر االإػاو
 الىصىص االإلشوءة.
. لأن مح الخلامُز في غملُت الخػلمهاسة فهم االإلشوء حػنى الضاد ومفخاح هجا
 الخلامُز بىاظؼت وشاغ اللشاءة. هاالػلىم الىثيرة ٌعخىغب
مً  اخذيمهاسة اللشاءة هي أن )  2112(  "idairSهما كاٌ ظٍش ادي "
أَم االإهاساث اللغٍى ت التي ًجب أن ًخلنها الؼلاب لأن ول حاهب مً حىاهب 
الحُاة ًىؼىي غلى اللشاءة، ومهاساث اللشاءة هي الأظاط الإػظم االإعاعي 
الأوادًمُت في االإعخلبل، وجؼٍى ش االإهاساث اللغٍى ت الأخشي، مً خلاٌ وحىد 
أي مػشفت أظهل حُذة مهاسة في اللشاءة، والؼلاب كادسون غلى اهدعاب 
 .وغيَر ا
يهذف فهم االإلشوء إلى جىٌى الفهم. وفهم االإلشوء َى وشاغ اللشاءة لفهم 
 ).11ص  1112، "oyadamoS"مدخٍى اث اللشاءة أو الىص بالخمام (صمادًى
غمىما، واهذ مهاسة فهم االإلشوء غلى الىصىص الػشبُت (اللشاءة) صػبت. 
غلى االإفشداث الػشبُت، ختى ظبب جلً الصػبت َى كلت اظدُػاب الخلامُز 
 كشاءة مُص الػشبُت ومػاهيها. لى وان حػلًصػب غليهم فهم ملاصذ الىصى 
هصىص اللغت الػشبُت ٌػخمذ غلى الىص البعُؽ، لىً الخلامُز  ًُ ؼلب منهم 
أن ٌعخؼُػىا غلى كشاءة الىص بالصحُذ ومبدث االإػلىماث وكذسة فهمها 
 وحػمُم ما في الىص.
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الىص جؤزَش ا بػع الػىامل هدى اظدُػاب اللغت غً ء غلى شفهم االإ
التراهُب الىدٍى ت واالإفشداث واالإػاوى وهظام اللشاءة والىخابت وأهىاع االإلشوباث 
 ومعخىي صػىبت مىاد اللشاءة في اظخخذام اللغت أو االإىاد االإلشوءة.
أن فهم االإلشوء لا   )3112، "amraD" دسمافي  ( "kramweN"هُمشن رهش
ًخػلم فلؽ بلشاءة إحمالُت، لىىه ٌػخلم بلشاءة جفصُلُت أو غمُلت. وحعتهذف 
الؤحمالُت إلى جىٌى الشظالت الشبِعُت. أما الخفصُلُت أو الػمُلت فدعتهذف إلى 
 خاسج الىص. و إمافهم اليلماث، إما في ظُاق الىص 
كشاءة الىص باغخباس ًدخاج اظدُػاب اللشاءة إلى الخذٍس باث الىثيرة غً 
االإعخٍى اث االإخخلفت ومعخىي الصػىبت. َزٍ االإهاسة جدخاج إلى الدشجُؼ والخدفيز 
في دساظتها. إطافت إلى رلً، ًيبغى غلى الخلامُز أن ًلىمىا بػملُت حػلُم اللشاءة 
جؼبُلها. فتركُت َزٍ االإهاسة جشقي غلى  و إمالصحُدت.، إما مً هاخُت مفهىمها ا
 ػاوي الذلالُت والخذاولُت والىصُت.مهاسة فهم االإ
 
ُ
ػشف أن بىاء غلى االإشاَذة اللبلُت في االإذسظت الثاهٍى ت مفخاح الؤًمان، ح
مهاسة اللشاءة هي صػىبت اظدُػاب الفهم اليامل في  ممػىكاث الخلامُز في حػل
كشاءة الىص. االإػىكت الىبيرة هي كلت اظدُػاب االإفشداث واظخخذام كىاغذ اللغت 
 فت بلىاغذ اللغت الؤهذوهِعُت.الػشبُت االإخال
بىاء غلى رلً، جظهش االإشىلاث غلى أهفغ الخلامُز وهي كلت مُىلهم في 
ها بػع الػىامل هدى كلت هىغُت االإىخبت ومىبؼ اللشاءة. جلً الحالت جؤزش غلي
الخػلُم في اظخخذام الىخاب االإذسس ي فلؽ وغير جىاظب اظخخذام االإىاد 
 الخػلُمُت ختى جلل هىغُتها غىذ حمُؼ الخلامُز.
اللغت الػشبُت غً فهم االإلشوء بىاظؼت ػٍش لت  مبجاهب رلً، أكُم حػل
لامُز مً رلً الىص. غملُت اللشاءة الخؼابت غً الأخىاٌ االإهمت التى ًفهمها الخ
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االإعخلبل. ختى ٌشػش حمؼ الخلامُز  مأي الخؼابت والخػلػٍش لت الخػلُم كذًمت 
 بدالت مملت أزىاء اجباع الخػلُم ٍو صػب غليهم فهم الىص.
ٍلت الخػلُم االإىاظبت أزىاء اظخخذام ػش رلً، ًدخاج االإػلم إلى  ىإل تإطاف
فهم االإلشوء إبذاغُت  مبُت، وهي جيىن خلا ليي ليىن حػلاللغاث الأحى محػل
 معشوسة. ولا ٌشػش الخلامُز باالإلاٌ، ختى ًدبؼ ولهم الخػلُم بخير.
الخػلُم هي مىكف الإعاغذة الخلمُز في  ػٍش لتهما َى االإػشوف أن 
ػٍش لت الخدصُل الذساس ي. إحمالُا، جبذو أن اظدُػاب االإػشفت واالإػلىماث و 
ذًذة ليي جيى غملُت ُت لخىاظب الىفغ بالبِئت الجالخػلُم هي مىكف واكػ
 الخػلُم ظهلت وظَش ػت ومعشوسة وفػالُت.
أن ػٍش لت  ) 3112، "mikaH" خىُمفي  ( "namrapuS" ظىفشمانرهش 
هُفُت جىظُم اليشاغ  و  إهذماج مً جخابؼ اليشاغ الخػلُم (اظتراجُجُت) هي
لخلامُز والأدواث واالإىاّد والىكذ االإعخػمل لػملُت الخػلُم في ظبُل الىصٌى إلى 
 غاًت الخػلُم االإػ ُّ ىت.
حهىد مجمىع مً جخابؼ اليشاغ و  هيختى ًلاٌ إن اظتراجُجُت الخػلُم 
االإػلم وػٍش لخه في جىظُم أدواث الخػلُم لحصٌى غلى الأَذاف االإػُىت. فاالإخػلم 
ووشاغ  جهىدبعبب ال الجُذ جدصُل الذساس يٌعخؼُؼ أن ًدصل غلى  لزوي ا
 الخػلُم االإخخلف، بالفشر أو االإجمىغت.
) أن في حػلُم اللغاث الأحىبُت اظتراجُجُخين 6112( "itnaidiW" رهش ودًاهتى
َما مباششة و غير مباششة. واالإشاد بالاظتراجُجُت االإباششة َى راهشة ومػشفُت 
ت إهفػالُت ػشفما وساء االإ وحػٍى ع. أما الاظتراجُجُت غير االإباششة فهي 
 واحخماغُت.
اظتراجُجُت الخػلُم االإباششة هي ػٍش لت حػلُم اللغت االإباششة جفُذ فابذة 
ىظُلت ال مخخلف في ت حػملىاع الاظتراجُجُأهزلازت إلى أَذاف الخػلُم. 
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َذاف. االإػشفُت جظهش غلى اظخخذام الخُاٌ في حػلُم اللغت، جفُذ إلى الأ و
فػالُت جخلص . الاههاوخفظ معاغذة الخلامُز في وطؼ االإػلىماث الجذًذة
االإػلىماث اظخيخاحُت، وهي جلذس غلى صىاغت الخلامُز ًفهمىن اللغت الجذًذة 
بىظُلت االإػاوي. والخػٍى ع ٌػنى جمخين اليلماث أو فىشة مشادفاتها. ختى 
 ٌعخخذم الخلامُز اللغت بعبب الاخخلاف الىبير مً هاخثت االإػشفت.
لغت بغير االإباششة بالىظش اظتراجُجُت غير االإباششة فهي جىظُم حػلُم الأما 
الخلامُز في  كذسةت جترهض غلى جىظُم ػشفما وساء االإإلى أَذاف الخػلُم هدى 
اظدُػاب مػشفتهم وإهفػالُت جلذس غلى جىظُم الػاػف والدشجُؼ واالإىكف 
 واحخماغُت حعاغذ الخلامُز في دساظتهم بىاظؼت الخفاغل بغيَر م.
في  دفظظخاالإػلىماث الجذًذة ٌى الخلامُز في وشاغ فهم االإلشوء، ًدى
االإخ في مذة كصيرة. واالإػلىماث لها مػنى خُىما ًدفظها االإشء في مذة ػٍى لت. جلً 
 االإشء في اجصاٌ بين االإػلىماث الجذًذة واللذًمت. كذسةالحالت جظهش غلى 
الاظتراجُجُت مً اظتراجُجُت حػلُم اللغت التى ججمؼ االإباششة وغير 
. جلً الاظتراجُجُت حػنى  R 4 Q Pاللشاءة هي اظتراجُجُتاالإباششة لخػلُم مهاسة 
أزىاء  كشاءٍمُز في خفظ ما الىىع مً االإػشفُت، وهي معخخذمت الإعاغذة الخلا 
 غملُت الخػلُم بالفصل.
اظتراجُجُت الؤغذاد جشاد إلى غملُت ٍص ادة الخفصُلُاث ختى جيىن 
 االإػلىماث مػىىٍت، وفهمها ظهلت وخلُلُت.
الاظتراجُجُت حعاَذ إلى جدٍى ل االإػلىماث الجذًذة مً االإخ في مذة فهزٍ 
كصيرة إلى مذة ػٍى لت بىاظؼت إبذاع الجمؼ والػلاكت بين االإػلىماث الجذًذة 
 واالإػلىماث اللذًمت.
 كذسةًُ شجى مً اظخخذام الاظتراجُجُت أن جؤزش أزشأ إًجابُا غلى جشكُت 
االإشىلاث مجمػُت هما ظبم بُانها. الخلامُز في فهم االإلشوء. واغلم أن َزٍ 
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وجشغب الباخثت في إكامت البدث فُما ًخػلم بخلً االإشيلت. َو زٍ االإشيلت مؤزشة 
بخػلُم اللغت الػشبُت. ومجاٌ حػلُم اللغت الػشبُت َى مهىت الباخثت،  مخػلمو 
جذسط الباخثت بلعم حػلُم اللغت الػشبُت. هظشا إلى البُان العابم، ججتهذ 
لتركُت   R 4 Q Pخل االإشىلاث العابلت بىاظؼت اظخخذام اظتراجُجُت الباخثت في
الخلامُز في فهم االإلشوء. بىاء غلى رلً، اظخظهشث االإشىلاث التى هدخاج  كذسة
جلامُز االإذسظت الثاهٍى ت  كذسةإليها البدث. اظخفهاما لعؤاٌ "غلى أي مذي 
 مفخاح الؤًمان في فهم االإلشوء باظخخذام الؼٍش لت العابلت.
 حػٍشف و صُاغت االإشيلت .ب 
خمهُذ للمشيلت العابلت, جلذم الباخثت حػٍشف االإشيلت و صُاغتها البىاء غلى 
 هي:
 تعريف المشكلة .1
 اظتراجُجُت الخػلُم االإعخخذمت في مهاسة اللشاءة سجابت. )أ 
 .فهم االإلشوءلالذساظت  مخابػت ل فياالإلب ونٌشػش  مُزهثير مً الخلا  )ب 
 .ىصفهم الصػىبت في لهم هثير مً الخلامُز  )ج 
 .لخلامُزل  االإفشداث اظدُػاب اهخفاض )د 
 .الخلامُز غىذلشاءة ل االإُى  ٌ اهخفاض )ٌ 
 .ته كلُلجفابذكُمت  زيالهص اللغت الػشبُت اخخُاس  )و 
 لّشس فلؽ.االإمصادس الخػلُم باظخخذام  هخاب  )ص 
 .جىف ماالإىخبت لحىدة  )ح 
فهم و  R 4 Q Pالخدذًذ للمشيلت في َزا البدث َى اظخخذام اظتراجُجُت 
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 صياغة المشكلة .2
كبل اظخخذام  فهم االإلشوء حػلمكذسة الخلامُز في هُف  )أ 
 ؟R 4 Q Pاظتراجُجُت 
بػذ اظخخذام  فهم االإلشوء حػلمكذسة الخلامُز في هُف  )ب 
 ؟R 4 Q Pاظتراجُجُت 
جشكُت كذسة  في R 4 Q Pفّػالُت اظخخذام إظتراجُجُت َل َىان  )ج 
 للخلامُز. فهم االإلشوء
 أَذاف البدث .ج 
 هي مً َزا البدث تالػام َذافالأ االإزوىسة, إلى صُاغت االإشيلت  اإظدىاد
 .فهم االإلشوء حػلمفي  للخلامُزللخغلب الصػىباث 
 ا البدث هي:الخاصت في َزوالأَذاف 
اظتراجُجُت   اظخخذام  كبل  االإلشوء   فهم  حػلم. الإػشفت  كذسة الخلامُز في ۱
 R 4 Q P
اظتراجُجُت   اظخخذام  بػذ  فهم االإلشوء  حػلمالخلامُز في  كذسة الإػشفت  . 2
 .R 4 Q P
 فهم االإلشوءجشكُت كذسة  في R 4 Q Pالفّػالُت مً اظخخذام إظتراجُجُت الإػشفت  .۳
 ىحىدة.َل هي مىحىدة أم غير م
 فىابذ البدث .د 
تى جشحَى ا الباخثت هي هما ًلي:  بذفىاإن 
ّ
 البدث الخاّصت ال
 . لخؼٍى ش الػلم و االإػشفت۱
َزا البدث اخعً الؤظهام في جؼٍى ش الػلم و االإػشفت, في جشكُت  هخابجيىن ج
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الإعاغذة االإذسظت في جؼٍى ش اظتراجُجُت  مشاحػتهخابج َزا البدث اخعً االإ جيىن 
الخػلُم فاغلُت, إرا واهذ الؤظتراجُجُت الخػلُم حُذة فياهذ جدصُلاث دساظت 
 كذسة, إرا واهذ الؤظتراجُجُت الخػلُم لا جدصل غلى فػت. و بالػىغالخلامُز مشج
 ًلا خُاٍس ا.الخلامُز الجُذة, فياهذ جدصُلاث َزا البدث بذ
 . للخلامُز۳
و  فهم االإلشوءجيىن هخابج َزا البدث مادة الإعػذة الخلامُز في جشكُت كذسة 
غت الػشب ُّ ت لموشؽ الخػ
ّ
 .للخلامُز في غمل ُّ ت حػلُم الل
 . للمذّسط4
غت الػشب ُّ ت
ّ
, في َزا البدث ًشجى مىه ان ٌػؼي معاَمت الخفىير في مذّسس ي الل
شا في َزٍ االإذسظت غلى اظخخذام 
ّ
اظتراجُجُت الخػلُم ليى ًيىن فػالُا و مؤز
 .خصىصا فهم االإلشوءذسة جشكُت هدُجت الخػلُم للخلامُز غلى ك
 جشهُب جألُف الشظالت الػلمُت .ه 
 . الباب الأو  ٌ۱
,  حػٍشف و صُاغت االإشيلت. غلاوة ا الباب مبدث غً الخمهُذ للمشيلتفي َز
 جشهُب جألُف الشظالت الػلمُتغلى رلً, َىان أَذاف البدث و فىابذٍ, و  
 . الباب الثاوي۲
في َزا الباب مباخث الىظٍش ت غً الؤظتراجُجُت منها اظتراحسجُت الخػلُم ,و 
و  هلاصان, و خؼىاتها, R 4 Q Pف اظتراجُجُت ٌٍػني  حػش  R 4 Q Pاظتراجُجُت 
, أَذاف فهم االإلشوءٌػني خلُلت اللشاءة و حػٍش فها,  فهم االإلشوء مهاسة, و مٍض تها
 البدث. طُت, والبدىر العابلت , و فش مبادئهاو  فهم االإلشوء
 . الباب الثالث۳
 01
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مىهج البدث َى ػٍش لت البدث و جصمُم, مدل في َزا البدث مبدث غً 
البدث و مجخمػه و غُيخه, و حػٍشف إحشاةي, و أدواث البدث, ػٍش لت حمؼ 
 البُاهاث و جدلُل البُاهاث.
 . الباب الشابؼ4
لباب مبدث غً الحعاب الؤخصاةي مً البُاهاث االإىحىدة في مُذان في َزا ا
 .مشاحػتالبدث و مبدث غً الىخابج االإخػللت باالإ
 . الباب الخامغ5
 .و الاكتراخاث في َزا الباب مبدث غً خلاصت البدث
